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 oheirman. It is el-
, r did most oof 
oam 






oolitic- yesterday, while 
- 
pledged  one per cent oot 







made  fone 
hundred
 
 r do.nations so far 
are'  















V C A Bill Jones. 




 ChiCconstanre Kn000l 
ioilon7Martia
 VanSirkle 
a SigmaJane Martin. 





























 November 23 at the 
..--hmen
 (orientation groups 
fI 










ono) seninr debators 
will  
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1 
Wks  



























 are four 
members  
of the Verse Speaking 
Choir  









farewell appearance tonight in the Little Theater.
 From left to right 
discussion
 oi the poostibility















 took place in the quad 
The 
committee  
requests  that there 
be
 
Carter.  The 
group  will leave soon for Northwest tour. 
Mercury  
- 
- last Tuesday 
during  the noon hour. 
Wil. 
no applause at the conclusion rof anv ef 
the 














































































































C.,  the 
Aggies




















are  set 


























 wait for the 
door
 to open 
tor 









 directed  
toward the 
neophn.,,  








olooton  twat) San Jose. 
The initiation of iho 
l' men will con 
Maur for
















formal  in the 
Hotel
 De Anza. 
According  too 
the 
sporeon 
Knights.  a 
systematic
 
mood..  ot 



























































































































































































































































































































 h ibto, hos, ao,ging
 the 
team thi- week 
i Had Hubbard 
bur 
Hugevoll
 was in general charge. will 
be at 1,1, ofd ;',- or, one end 






Repertoire  Available 
Group Free To 
Public  T 
\ .1.1. 








Choir  was 
swamped
 
unto pfe rt, III. favorite 






 held in the Mor-






thought A general consei,-.1 opin-
- 



















tyro., :c.a. in pcipularity




House  that 
Jack
 Built." 
"Ja, ' "Song of the 
Shirt."  
"SynThlour. "2-Ird Psalm." "Highway 








 the larger 
propbet  fon will be given. 
Dunn.:  
the intermission 


















connut,ed IA (fourteen members. will toe 
!augmented











will  sing two 
baritone  SoInS, 
rsql1Sy Trail". by Galloway
 And 
fho Builder." 
by Cadman He will be 
....mpanical on 




effective  lighting system has toren 
-nrenged for




instrurtoor  in the 






 the program  






 Cabinet Meets" 
V W 
C.A.  cabinet 



















































situation  s 
toyed  that 






 to lot it, 
(i 
it











































orange.  or SOMe



















I is.ad Nlan's Song 
i Priss 
Cal 




















































 will be held 
in the 







 to change he chor 
colors. The meeting will be 
thrown open to dimicssion From 
the floor and  vote will be taken. 
PROBABLE STARTING
 LINEUPS 
SAN JOSE CAL AGGIES 
Francis  REL  C. Frazer 








































 with the 
various
 





also aim the sin 
r a!, oi iit 
San  Jose 
State  
who 





































 with many 
wisecracks,
 However, 
the  serious end of 
the 
debate





Pinkham  and 
Mr.  Rankin. of 
State,
 
anol  Mr 





reached.  tout 
everyone remarked







foreshow(' tax system Them 
were 
approximately  eighty people 
pros
 
ent, which Ls 
considered  good for a dr 
loate crowd The 
fact that the maj-
ority 
wa, 












man of the 

































































PAGE  2 
STATE COLLEGE TINIES, 





























 so much 
aboutjust
 what are 
they 




you  see, 
they're all members 
of the State Teacher's
 College, and most 
of them are 
Speech  majors. 'They 
go 





about  the various poems
 
they recite. 
But rlon't get the 
idea  that they're 
far 
away. dreamy -eyed people who do 
nothine but recite 









about her, she's the one 
that's 
always
 doing the "dirty work" 
little 




 in the 
/slyer. 
She's  got 
a 
good voice. and 





























 sit Biqa 
Gamma 












one of the best 
vsii.













erine  Epps 
ranks
 high i issr!












 being a 
soph. 
omssre. All the 
rest
 are junior's and 
seniors.  but 
Jewell  Welch. 
who is also 
a 
sophomore.
 Both are Musir majors. 
and their
 sense of 















 it's hard 




know's Joel Cartergood sinzer. All 
around fellow. He's helping Miss Jenks 
with the itinery and tinancial end of 
the coming tour. Very dramatis is Joel. 
Ronald Linn 
is the fellow who tries 
to hide his seriousness nith a broad 
grin.
 Interested in the War and Peace 
movement. and anything rise that's live. 
He's 
responsible for the 
transportation 
of the trio. and is called 
"General  bag 
gage man. 
both
 personal and imper-
sonal." 
Kenneth Addicott is a 
senior trans-
fer from Stanford. He's
 got to make 
friends 
with  the people who have char:re 
of the stages on 
this tour, for he's 
caretaker of the 
lights.  Has a fine 
soise,
 








 bunch is 























of the limes for awhile. 
and 
has  had 
lots


































































































that  a 
rather





 BSI Joens. 









































































wish  of the 




















 re -acquired the 
fire
 which 









a lot of 
service
 this year, 
is 
handisapped









Mateo's contribution to 
the 
tackle  
























































Saturday.  Bart 
suffered a 
broken rib a 
few weeks ago and











1st  his 
place
 tomorrow. Hornbeck 
was 
also  All -
Conference last year but has been be-
low par this season 









 pivot man, 
Ralph Mes-ers. Meyers will bear the 
brunt of the 113Vi,, drives tomorrow 
slue to the fact 
that
 Jerry Whitaker, 
veteran center. is in the health cottage 
wi:11 slieht flu attack. Whitaker may 
be able to play in the 
Armistice  Day 
proceedings.  but will undoubtedly be 




inis third of the 
center






still be on the sick list. 
BACKFIELD htEN 
"Dee" Shelitanian. Sparta's ' 
aspirant  for 
Conference
 backfield 




morrow.  The  Tulare 
"Black  Dios 
ha, seen service at both left half 
aisi 
quarter. and will start at the "up" is.. 
sition
 against the invaders. "Sarge" 
Cor  
bella. 220 {asunder. has not been in 
much service this week due to an ir. 
lured hand and
 will be used only is 
necessity by 
DeGroot. Howard Wul 
fine and 






















acainst the Mustang,. Bennett in par 
titular flashed against the Santa Bar-
barans last week and is expected to 
show 








hand to rels,,. 
MarLachlan has Ray Arks Burt Watson 

















a steak ankle and 
DeGroot  
is loath 
to risk the Modesto




 Embury is 
equal 
to Hines 
in all respects 
except weight.
 
stare  he is 
some 
forty  pounds
 in ar 
ears. 
Days  
Hart  is also 
to
 be reckoned 
with in this 
position and





























































































dinner at the Fior 
D'Italia
 last 
Thursday evening November 2. for the 
purpose of electing officers. 




















































































































































inal circles she had crossed.  Feeding 
town 
pelagic  













































































hours  of 
scouting  around,  
mistook
 a 
Evelyn Cavalla. accompanied by 
M----!" baited 
hook  















Slavich. also acsompanied by Jean ciiiihz ducihm which A, re. 
Stirling,
































 by the Wilkins 
brothers 
and &-
Been Presidents " A short humorsdis 
wall Hatcher of the 
South  Bay Yacht 
skit "The Filson That Killed Father,"
 chits 
written 
Is) Joel Carter was
 also pre -
For
 those





















 os tne 
.11111 1,,ellit'd it)

















Grammar  School. 
an author 
of 
parts that will be 
valuable for the 
sla--
many 




anatomy  and 




a talk on, 
"His Ten 
being 

















































Clyde  Williamson 










s a m 
to 6 p.m 
i A 
M tO p m 
33
 South 




































































































































evils and future 
evil,.  I 



















































































































































































 they will 
fie 
Farmer's  MA)I,I 
-0 desires





















 this week that 
elidly 
"hot " 
a may be a battle 
. ottl 
small men rather 






Sandholdt  and Col 
o: 
 in 
Jose and Ifelport and 
Caitt..it.
 
It. Frazer of the 
Aught-
lhavit
 tio- 0 
men.  Their 





going to zet u-
ot 
aviation terms so that 
ia  ;,repared  tii 
properly  de-
/ru. 
atrial  attack which we be-
spartans 







consult  Mr  






h probably saving his ex-
' 
otvotion  





 Company and 
mimed to 
ir! any aut. 





-ort the other day. and 
xbec t. hid 
finished  his 















urrde  the 
ound
 out 
that "Ilath in 
:4' r, re. int :nine/king 
no.  
br 









thinks  Mr. Bennett is 































it going to 








,-;-  odd 
color  to the
























































































































































































captain of the team, i the most ex-
perienced 
wing
-man on the 
squad. 
Last 
year  agaiost the Spartans
 he 
cught  pass arid was on 
to
 the 











 on the 20 yard 
line. 
Photos 














































WW1 team in prep.ir.ire u :or their 




Junior College. The lat;-,. ...mbination 
plates 
!thine, 
balk  ai ri.dc
 tullback
 
and Mot Wood Opt., no left halfback 
spot. Clemo 





















 r wing 
The 
sophomore
 !lash is la 
:I 
With
 it fOld 





1/1,  Saturd:r. 
tu tto 
t/ te, %ill be a 
big 
















































tion.  He has 































































































































































































 e , er 
e ey ns 
u on 
MILITARY PAGEANT TO 
FEATURE GAME 
A colorful military display, 
starting 
t
 1:45 will be  feature 
of tomorrow. football program. 
Led  by San Jose State's own bend, 
an 
array featuring 
the  entire ser 
one/ 
battalion
 of the 159th in-
fantry and some 10 drum 
corps 
and 
bands  in-luding a "Kiltie" 


















the -cores of all









 came originally j, h. 
won but 
'I."' 4' a Pre"aliwir f"r takinc three 
and  onc beinc .1 
tornorr.,' 
















 it given as the r. 
the tancel.ilion  
of the game
 
1,,  M. 
J Benton. San Jose State
 er  
manager.  who announcerl late la  
ening that the contest WV off 
A ut went to press.
 
Benton  wa-





no 0.1q.ndi. tor the spartan yearlings who are at, 





 balanced ball team 





line is good, and 
their 
:Anatole has been practically wrecked 
defense
 i 
above  the average. hie even 





Staters  are capable of tak-
Santa
 
Rosa J C 























 the reserte team are F.ag-
leson, 
Doerr. Hiller, 
































































liemre's  (girls whose 
last  names 
brain with 


































now Armstrong have all called off their 
games with the locals reducing their 














schedule,  barring cancellation. 
SAN JOSE STATE 




















































'rho.. who have been invited tii pan 
Kappa Delta Pi were entertained
 Tues 





 eduintion win.. 




 who contribu 
led the incidehtI music The program 
was planned by. Mary Hill. Marion 
Oldham  was in 
charge  sti the 
ccfresh 




Wilda Nola has been forced 
to 
give up her student 
teathing because 
c/f serious foot injury Shr will have 
to remain in bed tor several
 weeks 
in order to give :kr foot a chance
 to 
Twat 
Miss Not.' has Wes teaching
 la 
.Coatira 





















who found an um 
brella in 
room





week  ago last Tuesday, please 
lit 







 loser would 




as she had 
borrowed  it 
from  
l'he 
true  wav to be 
deceived 
think 
one', wlf more 
knowing
 than 
r I hi, 
We are never 90 ridiculous
 from the 












































:a I that 
3 
 71 firl,11. 
1.001
 
J ill! 1:1 
..flirfinie tilts. they 
formitlabli
 -tht 
Iran  tackle 
to 
they have A line an, 
.. 
Conterence and bon Nlar 
atol Witte ha, to la. 
lasen 
into con,lerate n ,orne, time 
pikk 
Baranek and 











an :  









































































































































































































Uhl   
Genev  
Payne
   
Society 
Harry 








































the Ai, Si31.1 Sttt.11-1.1. 
of Sac 
Drattinc Co. Inc. 
: it t1, I 















Meet"  in 
Tuesday's Times























 true? Will wc 
be
 forced to sacrifice 
four 
years of tedious
 endcaN or? 
Will we exist as a 
Teachers






who are ably equipped to teach 
in the
 field in which the 
have  a credential or 
what?
 
Dr. George E. Freeland. on  the committee of certifica-




 is like 









 and a strong leader 




 the right 










for  an 
ideal 
generation.  
What  institution can train more 
efficiently  these ideal, 
in a teacher 
than
 teachers college. 
The
 State Board would eliminate
 our right to give 
secondary 
credentials,  giving that 
field
 to universities. 
Do we want our children in grammar 
school
 taught by 
someone with a high school credential?
 No, we want some 
one who knows his grammy school and grammar school 
child, not someone who knows his Latin and fakes at being 
a psychologist 
in the lower grades. 
It 
is strange to note that a 
person with a general 
elemen-
tary credential can not teach above his 
grade,  but a person 
with a high 
school
 credential can teach in the lower 
grades  
But 
such would he the case if the granting of secondary 
credentials were given to universities.
 
With the nuxiern world 
demanding  specialization in 
all fields, why  should we not demand teachers who speciaiize 
in teaching children? 
The teachers' college at the present time satisfies this 
demand,pf the modern world. Therefore we contend that 
teacher 
training  should




that purpose as we are better able to take 
the  raw material 
and put out a finished product. 














great  big bear 'Hie 
only  difference from 

















 to wrap 























 Heads are 
lower  




































hist I out 





















































saves  are done 
with 




























1. 1 .11,1.1.1 ,1,-r, - 
anythiscr " 
,.,2' '1, 
that equals it . 
With  our -. 
ene fa. ulty 
and  equipment there' are 
re., limit- 
to the educational possibil-




 building makes me red-
, in. that we 
need badly a music build 
ing and a large addition to the librarc 
When we get those, 
we
 may- consider 
ourselves 
properly housed. anel any- 
fur 











regorged  not to make us 
of 
the material.  
Our sports writers are truly high class. 
 just finished 
reading
 Tuesday's 
and i w . ertainly interesting All 




have those some 
day. 
I hope. I 
wish I 
could have 
seen all three of 
the games. I 
felt 





the Freshmen play, 
but
 
the fact is 
I had to 
get in a 
little 








rank high as a game. Snme day 
when 
I have a hard cold. I'm going to write 
a poem about dubs. 
Isn't soccer coming 
along? I like that 
game. It's grand for the iiinommt by-
stander. If we charged admission we 
might 





a game once in England where 60,000 
people were present. A, it 
is, just the 
faithful show up but the players don't 
seem to care. the game's the thing. 
I suppose 
the ideal in 
sports
 would 
be games lot. everyone. It's so 
much 
better for one's own development to 
be
 
playing than to 
be watching a earn, 
But, of cnurse. that would be a big job. 
and any
 way it's easier 
to
 watch a 
game than to 
play
 it. We hope to add 
more  acres to Spartan 
Field
 Softle day, 
and then 
we can develop our 
intramur-




 science  
building,
 it's 




 the new 
equip-
., is being 
used, we 
begin  to real -
how 
nearly 
perfect  that plant real -
Finally  resurrected a 
shack  for the 
Radio Club It looked
 for a time as if 
we couldn't help,
 but most unexpectedly 
we found 
ourselves  in possession of the 
office  used by the state inspector, and it 
just fits. 




And right along that line I may say 
that we have in mind accommodations 
for nther campus groups. I hope we may 
be able to provide 
some
 day rather well 
planned home
 units for various clubs 
We might even go so far as to provide 
a room or two for 
the faculty. The lame 
majority of ,,ur students live at home. 





 We're that kind of 
an institution. and 
we
 should adapt our 
thinking to those conditions. I doubt 




Such groups are usually more 
expensive than 
me e an afford, interesting 
as they are. and important














that will gain  the
 desired results and 
still come within 
our conditions. A sys-
tem of campus 
dubs
 might do 
it, es-
pecially 
if earh el.!, could have a local
 
habitation and a 
home.  












assimilate. but I 
believe









notice what the 
players are doing. I 
suppose  I shall 
have to taLe 
a pack-
age of Posts 
along  with me 
























































































































































es-ening.  A 
picnic 



































































































































 a form of 
co -






















charges.  requires 
alt,,g,   , 
with 
Que  tale'? 
The rell'whig
 cents 
















































1 .r, ,  t 1. !lie government. 
1 bit!. 1. 
then half 
of
 this morn, 
 ,, ,  










 t r, mainder 
is used to ; 
,I..1 prim ipal on bonds 
issue .1 
! r..a,1-. 5,5 tools. 
and other 
1.,., r ,ement- 
and buildings 
e, ducats. the children 




is nov, our 
' r ; 
r 
II,. Of the 
1,,  ,,t,t- th, 

















provide  for the con, -
ti, n detense
This includes such items as the mile, 
tars and naval defense of our country 
and the 
protection  of our 
prnperty  
trom theft. and other hazards. This 
v.serk  requires 
11
 cents out 
of
 each 
government expenditure dollar. 
Out of  this sum the maintenance 
of 





































The remaining 10 per , 
, vied among sarious 
pule!. 
sue h 
;is.  muni, 
works. 
or
 street railroads, 
of miscellaneous governments! 
The foregoing informatioi, 
irom an artice written 1,, I  
Harley L. Loutz, 
Princeton
 i 
and William Hese., 
shin of N.E.A.. and appesire 
















 and the very pnor. 
nf 
trots and small alleys; and of great 








about Philadelphia." says Jerry 
Itiinelsen. 




returned recently from the 






























































loid. and ab.,,,- all that he ! 
inely tempermental Mr. Ben 



























































 eyes ,s  












 of  
"-tot:ow-ski
 shouted. "Look 















 1  
a 
flay.  to perfect 
the 
song


















 with N 
One  

















































































































































pr.sent day gmet events of history,' 
xalise,
 
have  occured there. 
.ks the ens 
which  











 signed .it 15 the teirthplate 
oi 









 in 1774 





great  men have spent a part 
or 
the 












 of the more 
modern 




 also has 
evidence
 of the 
abilities
 of MAU' of 


































art gallerys of 
the 
city, 












may  be 
found 
all 
the  
illustratione
 that 
have 
been 
used  
in 
this 
weekly.
 There 
also. 
is a 
striking  
picture
 
reflecting  
tlfe 
spirit  
of
 the 
time.  
done
 by 
Maxfield
 
Parrish,
 and 
finished
 
in 
Mosaic  
by
 
Tiffarit.  
B( 
Mal 
Soi 
